











Development of “the TSUNAMI AR” Smart Phone Application for Disaster Prevention Education
Yoshihiro UGAWA, Aya FUKUCHI and Naoya KURIKI
　要旨 : 防災教育用に開発したデジタル教材について，開発目的と開発過程，利用法を説明する．
　キーワード：津波，防災教育，デジタル教材，AR 教材，スマートフォン












リとして開発したのが津波 AR アプリである． 
2. 津波 AR アプリの開発












































































2.4 開発した津波 AR アプリ




















                     
図4．津波AR　起動画面
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図7．マップビュー 図8．詳細画面











































































































GooglePlay junaio インストール URL
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
metaio.junaio&hl=ja
（以上全て 2013 年 1 月 30 日アクセス）
スマートフォンを用いた防災教育用津波 AR アプリの開発 
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